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Službena publikacija ACOSA-e (Association for Community Organization and Social Administration – Udruženje za organizaciju zajednice i društveno upravljanje), osnovane 1987. s ciljem osnaživanja organiziranja zajednice i društvenog upravljanja u praksi i teoriji socijalnog rada, je Journal of Community Practice.
Časopis izlazi četiri puta godišnje na engleskom jeziku i prati kako teorijska i praktična dostignuća iz područja organiziranja zajednice, tako i dileme s kojima se praktičari u zajednici susreću.
Ovaj prilog prikazuje sadržaj četiri broja objavljena 2000. godine i nekoliko zanimljivih radova.

BROJ 1
1.	Mary Secret, Ginny Sprang, Elizabeth Lewis Rompf, Dinah G. Anderson: Na zajednici temeljena studija: Radno mjesto – prijatelj obitelji
2.	Julie Carroll, Meredith Minkler: Freireova poruka za socijalne radnike: Pogled u prošlost, pogled u budućnost
3.	Matthew Nartz, Dick Schoech: Upotreba Interneta u praksi zajednice: Studija Delphi
4.	John Michael Daley, Flavio Francisco Marsiglia: Sudjelovanje zajednice: Staro vino u novim bocama?
5.	Elizabeth L. Beck: Organiziranje konsenzusa: Praktični model izgradnje zajednice
6.	Maria Roberts-DeGennaro: Web stranice
7.	Susan A. Taylor: Prikaz knjige Ralph Brodyja i Murali D. Naira “Makro praksa: Generalni pristup” 

BROJ  2
1.	Gary L. Bowen, James A. Martin, Jay A. Mancini, John P. Nelson: Kapacitet zajednice: Porijeklo i posljedice
2.	Michael Kline, Corey Dolgon, Laura Dresser: Politika znanja u teoriji i praksi: Kolektivna istraživanja i politička akcija u korijenima organiziranja zajednice
3.	David W. Springer, Deborah Stokes Sharp, Theresa A. Foy: Koordinirani uslužni servisi i dobrobit djece: Grupe za koordinaciju resursa u Teksasu
4.	Lorrie Greenhouse Gardella: Grupi usmjeren dodiplomski program prakse u zajednici: Esej
5.	Julie O' Donnell, Jeanne M. Giovannoni: Korisnička percepcija outreach programa i marketinških strategija

BROJ 3
1.	Robert Fisher, Eric Shragge: Izazovi u organiziranju zajednice: U susret 21. stoljeću
2.	Carmen Ortiz Hendricks, Glynn Rudich: Perspektiva izgradnje zajednice u obrazovanju socijalnih radnika
3.	Theresa Barron-McKeagney, Jane D. Woody, Henry J. D' Souza: Pružanje podrške rizičnoj djeci meksičkog podrijetla i njihovim roditeljima: Teorija i praksa
4.	Jacquelyn Mitchell, Rufus Sylvester Lynch: Ponovno ujedinjavanje učenika afro-američkog podrijetla, praktičara i zajednice: Model i studija slučaja





1.	Alice K. Johnson: Praksa u zajednici: pilot-projekt; integrativne metode, terenska praksa, procjena zajednice i iskustveno učenje
2.	Elizabeth A. Mulroy: Strategije i razvoj strukture za suradnju unutar zajednice
3.	Cheryl A. Hayde: “Umjetni neprofitni”: Pregled organizacija feminističkog društvenog pokreta
4.	Ursula M. Bischoff, Michael S. Reisch: Socijalna reforma i organizacije temeljene na zajednici: Implikacije na politiku, praksu i obrazovanje

Elizabeth L. Beck, Michael Eichler: Organiziranje konsenzusa – Praktični model izgradnje zajednice (1, 87-102)
	Autori se bave problematikom vezanom uz pitanja postizanja konsenzusa unutar zajednice. Prvi dio rada razmatra organiziranje zajednice temeljeno na  konsenzusu  u kontekstu pristupa različitih autora (Fisher, Karger, Alinsky, Rothman, etc.) koji su tom pitanju posvetili značajan dio svog znanstvenog rada, dok drugi dio čini prikaz studije slučaja iz 1976. koja je neovisno o proteku godina i danas (kao model za učenje) od izuzetne važnosti.
	Studija slučaja istražila je posebnu vrstu prijetnje gradskoj četvrti nazvanu block busting. Eichler, koji je u vrijeme događanja block bustinga radio kao organizator zajednice na tom području, opisao ga je kao proces u kojem posrednici za prodaju nekretnina  koriste rasne predrasude i strahove kako bi utjecali na tržište specifičnih nekretnina. Štoviše, posrednici ne samo da su stvarali atmosferu rasne netrpeljivosti i straha kako bi ljude uopće primorali na prodaju nekretnina već su konstantno naglašavali “činjenicu” da četvrt prelazi u tzv. “silaznu putanju”. Istovremeno, svakim novim natpisom o prodaji neke od kuća u četvrti riječi posrednika dobivale su na značaju. Profit u takvoj situaciji ostvarivali su posrednici za prodaju nekretnina i brokeri koji su od svake prodaje dobivali postotak, dok je stanovništvo četvrti bilo uznemireno, ljuto i spremno djelovati.
Grupa sačinjena od stanovnika četvrti je prvo pokušala dokazati da se block busting zaista događa, zatim je uznemiravala i ometala brokere, te konačno tužila kompaniju zaduženu za prodaju nekretnina. Iako su građani dobili parnicu temeljem koje je kompaniji određena globa u iznosu od 5000 $, ishod ih nije zadovoljavao (kompanija je u međuvremenu prodala stotine kuća i ostvarila izvanrednu dobit). Nezadovoljna evaluacijom, grupa se odlučila za novu akciju čiji je primarni cilj bio zaustaviti block busting, a sekundarni stabilizirati četvrt. Osnovala je fondaciju za organiziranje konsenzusa i preispitala pitanja moći u zajednici. Kako konsenzus ne počiva na redistribuciji, već na povećanju moći i onih koji je primarno imaju i onih koji je nemaju, strategija povećanja moći u ovom slučaju morala je uključivati razvoj i promociju zajednici naklonjenih kompanija za prodaju nekretnina. 
Stoga je grupa pogođenih građana odlučila između sebe regrutirati buduće posrednike za nekretnine koji će biti vezani za četvrt. Odabrali su četiri osobe koje su se imale želju baviti tim poslom, organizirali tečajeve, te pratili njihova postignuća putem lokalnih novina. Nakon toga su potražili brokera koji neće podržavati block busting i koji će biti, pored svojih vlastitih, vođen i interesima zajednice. Grupa je otišla toliko daleko da je organizirala sastanke s upravama banaka (budući da banke ne daju zajmove za kupnju kuća u četvrtima zahvaćenim block bustingom zbog brzog pada vrijednosti nekretnina).
Rezultati navedene studije slučaja ne isključuju upotrebu tehnika konflikta u organiziranju zajednice, već naprotiv ističu  potrebu sagledavanja problema u svim njegovim aspektima, pa tek onda, sukladno cjelokupnom kontekstu, i odabir odgovarajuće tehnike.  
    
Julie O' Donnell, Jeanne M. Giovannoni: Korisnička percepcija outreach programa i marketinških strategija (2, 71-89)
	Centri za osnaživanje obitelji (Family Resource Centers, FRC) osnovani su s ciljem osiguravanja usluga i regrutiranja siromašnijeg stanovništva na način ojačavanja članova obitelji kako bi bili sposobniji, kompetentniji i što je moguće uključeniji u život zajednice. Osnovni principi rada centara, artikulirani putem tzv. Koalicije centara za osnaživanje obitelji, su:
blagostanje svih obitelji temelj je svakog zdravog društva (što se odnosi na univerzalan pristup prilikom pružanja usluga servisa ili programa podrške)
programi podrške obiteljima ne smiju biti vođeni samo potrebama zajednice već i željama i htijenjima uključenih obitelji (kako bi rad centara mogao privući široku populaciju obitelji, od aktivnih sudionika i potencijalnih vođa do socijalno izoliranih obitelji) centri moraju uzimati u obzir kulturalne, rasne i socioekonomske karakteristike zajednice kojoj služe.
Iz navedenih osnovnih principa rada FRC-a proizlaze i specifični izazovi koji se prvenstveno odnose na poteškoće u regrutiranju socijalno izoliranih obitelji, na regrutiranje potencijalnih vođa iz siromašnijeg dijela stanovništva ili socijalno isključenog stanovništva, te konačno izazovi vezani uz  zahtjevan, sofisticiran pristup etnički različitim zajednicama.
	Cilj studije, koja čini okosnicu ovog članka, bila je korisnička procjena outreach programa i marketinških strategija korištenih za regrutiranje stanovništva u rad FRC-a. Uzorak je činilo 488 ispitanika, tj. 293 (58%) trenutačnih i bivših korisnika FRC-a, te 205 (42%) potencijalnih korisnika (onih koji nisu koristili usluge centara). Ispitivanje je provedeno metodom intervjua u prosječnom trajanju od 30-45 minuta. Pitanja su se odnosila na procjenu optimalne outreach metode, usluge i aktivnosti koje su korisnici najčešće koristili, izvjesnost korištenja usluga koje ranije nisu koristili, zadovoljstvo dobivenom uslugom, razloge zbog kojih su koristili usluge centara, razinu ostvarenih očekivanja, itd.
	Istraživanje je pokazalo da uspješno regrutiranje ne ovisi samo o upotrebljavanim strategijama u svrhu pridobivanja pažnje potencijalnih korisnika već i o poruci poslanoj putem te iste strategije. Zanimljivi rezultati dobiveni su i na pitanje kako su korisnici prvi puta čuli za FRC. 62 % ispitanika je za centre čulo od osoblja centra, no čak 50 % ispitanika izjavilo je da ih je o postojanju i uslugama centara izvijestio prijatelj. Interesantno je i to da su mediji u promidžbi centara bili puno učinkovitiji u ruralnim nego u urbanim sredinama.
	Razlozi zbog kojih su ljudi dolazili u FRC-e kreću se od sudjelovanja u distribuciji resursa zajednice (67,8 %), pomoći u roditeljstvu (65,7 %), razgovora s nekim o obitelji i djeci (65,7 %) i tome slično. 
	S obzirom na to da je studija uključivala i potencijalne korisnike, populaciji koja do tada nije koristila usluge tih centara (a koja je bila zainteresirana za to) postavljena su pitanja o razlozima zbog kojih bi se uključili u rad centara i o razlozima zbog kojih dotad nisu koristili usluge FRC-a.
	Motivaciju za uključenje u FRC potencijalni korisnici  pronalaze u: aktivnostima koje bi se odnosile na sigurnost djece i obiteljske aktivnosti (rekreacija), zatim u aktivnostima koje bi bile vezane uz poboljšavanje roditeljskih vještina, savjetovanje ili integraciju u zajednici i procese socijalizacije. Osnovni razlozi zbog kojih potencijalni korisnici ne koriste FRC odnose se na nedostatak informiranosti o radu centara i centrima uopće (83,1 %), nedostatak vremena (81,0 %) ili pak potrebu za zadržavanjem obiteljske intime (71,6 %).
	Iako je navedena studija bila vođena sa specifičnim ciljem, a taj je utvrđivanje uspješnosti outreach metode i marketinških strategija za posebnu vrstu aktivnosti, tj. za FRC, njeni su rezultati vrijedan doprinos praktičarima u zajednici, jer je pitanje regrutiranja novih ljudi u aktivnosti značajne za zajednicu i regrutiranje uopće uvijek i iznova aktualan izazov.

Goutham M. Menon : Kampanja za 79 centi: Upotreba on-line adresara u svrhu elektroničkog zastupanja (3, 73-81)
	Internet i elektronička pošta dodirnuli su danas milijune života širom svijeta. Virtualne zajednice koje tako nastaju vrlo često imaju oblik diskusijskih grupa ili grupa podrške. Upravo o jednoj takvoj grupi (SHIZOPH) koja se bavi problemima shizofrenija riječ je u ovoj studiji. Grupu čini 250 pojedinaca iz različitih zemalja i različitih profesija, a elektroničkom poštom razmjenjuju znanja o lijekovima, popratnim pojavama istih, simptomima ili su pak “samo” virtualni sustav podrške onima koji se susreću s shizofrenijom.
	U ožujku 1997. članovi navedene grupe pokrenuli su kampanju pomoći ženi koja boluje od shizofrenije, a koja je uhićena zbog neplaćenog računa u kafiću u Wisconsinu (radilo se o šalici kave i računu od 79 centi). Tako se SHIZOPH, od “samo još jedne” diskusijske grupe transformirao u virtualnu zajednicu u kojoj je stvorena snažna međusobna potpora i grupna kohezija kroz proces primanja i predlaganja ideja vezanih uz kampanju koja je u konačnici urodila plodom.
	Važan aspekt korištenja elektroničkih medija u svrhe zagovaranja je činjenica da su brzi i jeftini. Akcija se može događati u vrijeme kad je problem još uvijek gorući, pa stoga ti mediji predstavljaju idealan put za profesionalna tijela kao što je to npr. Nacionalno udruženje socijalnih radnika. No, da bi kampanja funkcionirala, mora biti planirana. Mnoštvo poruka poslanih u kratkom roku često izaziva konfuziju u grupi, tako da na organiziranju i vođenju kampanje treba raditi svega nekoliko članova grupe. U svrhu konceptualizacije konačne grupne poruke, ali i lakše odluke o načinu prezentacije željenoj publici, nakon najave moguće kampanje članovi bi trebali podijeliti ideje o tome na koji način žele postići svoj cilj. Kad je konačna verzija pisma gotova, ono može biti poslano na posebnu web stranicu kako bi bilo što dostupnije. Konačno kampanja može početi i to tako da svaki član grupe pošalje po jedan mail svakom cilju.
	Premda ovaj primjer predstavlja jedan sasvim nov, još uvijek rijetko prisutan, oblik zagovaranja, on otvara čitav spektar aktivnosti za profesionalce - od vođenja kampanje ili pomaganja prilikom formiranja tima koji će voditi kampanju, pomoći u razjašnjavanju i uviđanju problema do mogućnosti lakšeg i jednostavnijeg pristupa materijalima koji mogu biti korišteni u kampanji. Osim toga, dužnost nam je, kako kaže autor, da kao profesija ne dopustimo kaskanje za novim trendovima, već da prepoznamo nove mogućnosti razvoja i naučimo vještine koje će omogućiti efikasnu upotrebu nove tehnologije, kako u korist naših korisnika, tako i nas samih.

Alice K. Johnson : Praksa u zajednici: pilot-projekt ; integrativne metode, terenski rad, procjena zajednice i iskustveno učenje (4, 5-25)
	Praksa u zajednici: pilot-projekt predložen je kao mogućnost onim studentima poslijediplomskog studija na Školi primijenjenih društvenih znanosti u Mendelu, Case Western Reserve University koji nisu diplomirali socijalni rad. Sudjelovanje u projektu (nakon provedenog motivacijskog intervjua) prihvatilo je petnaest studenata.	Projekt je imao tri cilja:
	integrirati praktični rad u zajednici u temeljni  program obrazovanja
	izložiti studente sveobuhvatnim inicijativama za izgradnju zajednice
	utjecati na program poslijediplomskog studija.
U svrhu ostvarivanja prvog cilja pokušalo se povezati predavanja, praksu i konzultacije. Studenti su smješteni u isti odjel kako bi pohađali dva osnovna kolegija: Metode socijalnog rada i Seminar vezan uz praktični rad. Osnovna ideja kolegija bila je ujednačiti stjecanje znanja iz osnova mikro prakse (socijalni rad s pojedincem i grupom – obitelji) i makro prakse (socijalni rad u organiziranju zajednice), no s naglaskom na suvremeni pristup u socijalnom radu (koji ističe jakosti i raspoložive resurse). Kako bi nadopunili program kolegija, svakom je studentu dodijeljeno 1000 $ za pohađanje vanjskih aktivnosti (konferencija, radionica, seminara) uz prethodno studentsko pismeno obrazloženje aktivnosti koje želi pohađati. Nadalje, studenti su bili obvezni učiniti i procjenu zajednice. Taj je zadatak zamišljen da bi se studenti senzibilizirali za rad u zajednici, što je specifičan dio prakse socijalnog rada. Studenti su podijeljeni u male grupe (4-5 članova), a zadaci unutar grupe podijeljeni su prema interesima svakog pojedinog člana. Procjena zajednice uključivala je:
	promatranje i opis zajednice
	profil zajednice (analizu podataka iz popisa stanovništva i ostalih “kompjuterskih” izvora)
	intervju s “ključnim informatorom” ( s naglaskom na neke aspekte zajednice: povijest iste, politika, ekonomija, sistem servisa i sl.).
Dobivene procjene neke su grupe u konačnom izvještaju povezivale sa stečenim znanjima, a neke s programima razvoja i potrebama, kako organizacija u zajednici, tako i zajednice u cjelini.
	Drugi cilj projekta ostvaren je tako da su studenti prvu godinu praktičnog rada obavljali u organizacijama (koje rad temelje na potrebama zajednice) u kojima do tada nije radio socijalni radnik. Praksa se odvijala na specifičnom geografskom području (East Village), a radilo se o organizacijama kao što je rekreacijski centar, zdravstvena klinika ili korporacije za razvoj zajednice. Studentima su omogućeni supervizori (socijalni radnici) koji su za vrijeme studentske prakse boravili u navedenim ustanovama. Osnovna ideja bila je upoznati studente s potencijalnim ulogama socijalnog radnika u tim organizacijama, ali i razvoj vještina potrebnih za obavljanje poslova u sličnim ustanovama. Neovisno o poteškoćama na koje su studenti nailazili, evaluacija je pokazala da takav pristup praktičnom radu otvara i mogućnost budućeg zaposlenja u navedenim organizacijama (pet studenata je kasnije ostvarilo radni odnos u ustanovama u kojima su obavljali praksu). Osim toga, smještanje prakse cijele grupe studenata u isto geografsko područje (East Village) razvilo je čvrst sustav potpore među njima, što im je uvelike olakšavalo rad.








                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



